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?????? ?????????? 写真１ （左から表１の１、２、３）







No 登録番号 収集年 全高 最大径 器台の高 容量  形状 材質、技術、へぎ幅など
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        編み）、上下縁取り、器台：木
へぎ２枚併せ、へぎ幅：4mm・
12mm、提げ緒：へぎ


















No 登録番号 収集年 全高 最大径 器台の高 容量  形状 材質、技術、へぎ幅など





５ 2004E128 2004 年 13.0cm  11.8cm 2.6cm 500ml 円筒形 竹編み（へぎの両面を使った市
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品種名 苗数 発芽数 ９/10 午前 11 時
現在の芽の長さ
９/12 午前 11 時
現在の芽の長さ
 POJ2725 ２   ６     ２～2.5cm    2.5～7.5cm
  F146 ２   ５     2.0    3.8～6.2
  F148 ２   ６     1.5    1.5～6.4
Q76 ２   ５     1.5～5.0    4.3～15.5
 H50-7209 ２   ６     1.5～5.0    3.0～12.0
 CB-38-22 ２   ６     1.5    2.0～5.0
 RK-68-308 ２   ５     2.0    2.5～6.5
 RK-65-37 ４   ７     2.0～6.0    3.5～14.0
 RK-63-35 ２   ６     1.0    1.5～2.5
 Nco310 ２   ６     2.0    2.5～4.5
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Phillipine  60-19, 58-260,         1.0～1.5m    平均 20cm      17°～19° 




                    1.0～1.5m    平均 20cm      18（倒伏)
（タイより導        1.0～1.5m    平均 20cm      16.5° 
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